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Menurutnya,bidangsosiologi
memberitumpuankepadakum-
pulanramaidalamsesebuahma-
syarakat.
Bellau berkata,berdasarkan
pendekatansosiologi,antarase-
babmasyarakatterbabitdalam
salahlaku ialah,orangitu me-
mangmemilikipemikirantidak
sihatdariawallagiataumerekati-
dak sempatmempelajarinilai
ataunormamasyarakatsewaktu
keeil.Iniberdasarkankonsepdan
teoripatologi(ilmukajipenyakit).
"Merekajugamungkinterde-
dahdengankeadaantidaksihat
dalammasa panjangatauingin
meneapaisesuatuyangdiingin-
kanselamaini,"katanya.
Selainitu,daripadapendekatan
sosiologidanpsikologi,kurangnya
perhatianibubapaturutmenjadi
penyumbangmasalahini.
DrMohammadShatarberkata,
pengaruhrakansebayamenye-
babkangenerasimudaterbabit
dalamsalahlakusepertimenagih
dadah,kakidisko,berjudiataumi-
numarak.
"Masyarakatjugasemakinti-
kesilapankeranasayapereaya,
masa akandatangadalahlebih
baikdaripadasekarang.Jikakita
tidakmahuberfikir,masa depan
tidakakanbertambahbaikmalah
menjadilebihterukjikaapayang
berlakusekaranginikitatidakja-
dikanpanduan,"katanya.
Bellau banyakmenghasilkan
buku,moduldanreneanadi da-
lamdanluarnegara.Antarabuku
danjurnalyangditerbitkanialah
ModelPembangunanKomuniti,
Kemiskinandan Pembangunan
KomunitijdanKepimpinandan
KejayaanProjek Pembangunan
KomunitidiMalaysia.
Menulis
Selainmenulisbukuakademik,
Dr Mohammad Sabran giat
menghasilkanreneanadanbuku
motivasi,antaranyaJejakMaha-
siswaCemerlang,PelajarBer-
strategi...PelajarCemerlang,Ke
Arah Mahasiswa Cemerlang,
StrategidanTips,PelajarBumi-
puteraBolehCemerlang,Revolu-
si MentaldanLapanFaktorKe-
merosotan Akademik
dakpontengkuliah,adastrategi
belajardanbelajarseearaber-
kumpulan,"katanya.
Dr MohammadShatarmenda-
patijazahpertamadalamPeran-
eangBandardan Wilayahdan
menyambungkeperingkatsarja-
na dalambidangKomunitidan
PeraneangBandardi IowaState
University,Ames,Iowa,Amerika
Syarikat.
Bellau kemudianmendalami
bidangPembangunanKomuniti
danKepimpinanhinggaketahap
PhD di Universityof Missouri,
Columbia.
Menurutnya,pada1992,bellau
mula memperbanyakkanmem-
baeabahanbaeaanpsikologi,di
sampingmengambilduahingga
tigakelasdankursusberkaitan
Psikologi.
"Sayatidakmendapatanuge-
rahdalambidangpsikologi,tetapi
mendapatpengetahuanberda-
sarkanpengalaman.Bagisaya,ji-
kahendakmenjadiyangterbaik,
kitamestilakukansesuatudengan
earaterbaik.
"Semuanyabelajar daripada
Malas adalahjawapanpaling
tinggidalamsoalselidik
Oleh NORAINON OTHMAN
norainon@hmetro.com.my
HASIL soalselldikdanka-jian yang dijalankanmendapatisikapmalas
menjadipuneautama
pelajarBumiputeratidakeemer-
langdalamakademik.
PensyarahJabatanSainsKe-
masyarakatandanPembangunan
FakultiEkologiManusia,Univer-
siti Putra Malaysia(UPM), Dr
MohammadShatarSabran,ber-
kataberdasarkankajiannya,97
peratuspuneaprestasi pelajar
menurundisebabkansikapmere-
ka,selainfungsibubapa(duape-
ratus)danpengaruhpersekitaran
(satuperatus).
"Soalselldikinidijalankanter-
hadapkira-kira800pelajartidak
eemerlangdandaripada25alasan
yangdikemukakanmereka,malas
adalahjawapanpalingtinggi,"ka-
tanya.
Menurutnya,antarasebablain
merekatidakeemerlangialahti-
adawawasandanstrategibelajar,
seringpontengkuliah,kurangma-
sauntukbelajardanbencipensya-
rah.
"Inibertentangandenganjawa-
pan50pelajareemerlangiaituti-
